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İzmir tiyatrosundan haber ve dilekler
İstanbul Belediye Tiyatrosundan ayrılması muhakkak ki onun 
en büyük kayıplarından bilini teş­
kil etmiş bulunan Avni Dilligjl, 
sebat ve ısrarla takip ettiği bir 
dâvada zafer kazandı, İzmir Bele­
diyesine bir Şehir Tiyatrosu kur­
mağı kabul ettirerek bu tiyatro­
nu n rejisörü oldu. Yeni sahnenin 
perdesini 1946 yılının ilk gecesi a- 
çaeağını ve yazları tamirin yaka­
nındaki kasabalarda temsiller 
vermeği düşünerek, hattâ, ilerde, 
daha kökleşip kuvvetlendikten 
sonra, bir İstanbul turnesini dahi 
tasavvur ettiğini, geçen giin, ken­
disinden duydum. Bu yeni tiyat­
ronun bir hususiyeti de, İstanbul 
tiyatrosiie radyonun sahnesinden 
gelen bir kısım sanatkârların hep 
hısım akraba oluşlarıdır; yaııi 
Avninin zevcesile hemşire ve bi­
raderi, eşîerile birlikte, bu sahne­
ye intisap etmiş bulunmaktadır­
lar. Bu itibarla da, dünyanın hiç 
bir tiyatrosunda eksik olmadığı 
söylenen fırkalar İzmir şehir ti­
yatrosunda da vüeude gelirse, 
bunlardan birisinin (aile fırkası), 
diğerinin de (aile dışı fırka**) ola­
cağı söylenebilir.
Temsillerine yeni yılla bash- 
yacağmı haber vermekle beraber, 
Avni Dilligil ilk piyes üzerinde 
mütereddit bulunuyor, devlet 
konservatuvarı repertuarını teş­
kil eden tercümeler arasından
in bir eserini tercih ihtimalinden 
bahsediyordu. Strindberg, halkı­
mızın tanıdığı ve takdir etmiş ol­
duğu bir müelliftir ve yeni tiyat­
ronun oynayacağı eserlerin isa­
betle seçileceğini ve L&biche’iere 
rağbet edilmîyeeeğiın de kuvvetle 
ummak isterim. Butumla beraber, 
İzmir Şehir Tiyatrosunun telif e- 
sere geniş bir yer ayırdığını miij- 
deliyen bir jest’ini görmek ve 
memlekette — nasılsa —  eserleri 
oynanmış bir kaç muharririn yar- 
dünkümün istenmiş olduğunu öğ­
renmek arzusunu beslememiş de­
ğildik, hâlâ da besliyoruz. Kaldı 
ki, İzmir tiyatrosunun, bu şehir­
de edebiyatla meşgul olan gençle­
re eserlerini oynayacak bir sahne 
tisinin etmek gibi bir vazifesi de 
vardır. Ve İzmirde yazı yazmağa 
başlamış, aslen Uşaklı bir aileye 
mensup bir İzmir gencinin elan 
Türk romanında en. büyük kıyme­
t i teşkil etmekte bulunduğunu dü | 
söndüğümüz için, ayni yerin şi­
irle, edebiyatla meşgul olan ve iç­
lerinden bir kaçı şimdiden birer 
değer bildiren gençleri arasımla 
yarınki sahnemiz için ehliyetli 
müellifler yetişmesini imkânsız 
bir şey saymıyoruz.
(İzm ir Şehir Tiyatrosu) Eğe 
denizi kıyılarında pek giizel bir 
sanat âlemine viicut verebilir, bu­
nu temin edebilmesi de en samimî 
hangisini seçeceğini katiyetle ta- temennimizdir.
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